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V E R S L A G O V E R H E T J A A R 1 9 5 6 . 
Ié ALGEMENE TOESTAND. 
De aanvoer kende een algemene achteruitgang tegenover h e t rekordjaar 1955» 
Vooral de zeer slechte resultaten van het haringseizoen vallen op, voor 
volle haring zelfs tot op een peil dat nog nooit bereikt werd. Wat de 
ijle haring betreft, dit seizoen valt over twee kalenderjaren, de resulta-
ten voor 1956 bevatten bijgevolg een gedeelte van het seizoen 1955/1956 
en een gedeelte van de volgende kampagne en zelfs aldus beschouwd hebben 
de uitslagen een zeer laag peil bereikt. 
De totale aanvoer bodemvis kende een lichte achteruitgang terwijl de tota-
le waarde van deze vissoorten steeg. Deze stijging is echter niet voldoen-
de om de achterstand, door het nadelige haringseizoen veroorzaakt, in te 
lopen. 
De garnaalvangst daarentegen kende een rekordaanvoer en oen rekordopbrengst 
Wat de invoer betreft, werd in totaal 10 .731 T. ingevoerd, of ongeveer 
2 7 0 T. minder dan in 1 9 5 5 . 
Dit was vooral te wijten aan de mindere invoer van haring 1 . 5 0 1 T. tegen 
2 .746 T. in 1955, tengevolge van de slechte haringvisserij in alle landen. 
Voor de gewone vissoorten nam de invoer toe met l.OOO T. : meer dan 500 T. 
kabeljauw meer, voornamelijk uit Nederland, schelvis : meer dan 2 0 0 T. meer 
zeebrasem : toename van 6 0 0 T., voornamelijk uit West-Du itsland. Voor de 
overige soorten bleef de invoer ongeveer op hetzelfde peil, behalve voor 
tong, waarvan Nederland 836 T. leverde tegen 538 T. in 1955» Hierbij dient 
gezegd dat deze verhoogde invoer in kompensatio kwam van de verminderde 
aanvoer van tong 3 . 5 9 2 T. tegen 3 . 8 7 5 T. in 1955 en dat de gemiddelde prijs 
voor tong in de belgische vismijnen toenam. 
Hetzelfde kan niet gezegd worden voor de kabeljauw. De volgende vergelijke 
de tabel over twee jaar toont aan hoe de gestegen invoer de prijzen gedrukt 
heeft s 
1955 lis! 
Aanvoer in Kgr Gem. Pr Aanvoer in Kgr. Gem. Pr 
Noordzee 
IJsland 
Invo er 
3 . 7 0 0 . 3 9 4 
6.735.826 
2 .334 .945 
10,04 
6 ,92 
3 . 8 8 8 . 6 7 7 
5 . 2 8 I . 8 I 6 
2 . 8 6 6 . 4 5 9 
9 , 8 2 
7 ,45 
12 .036 .952 
B i j een v e r m i n d e r i n g van de t o t a l e b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e i d k a b e l j a u w , ware 
h e t normaal geweest d a t de gemiddelde p r i j s , v o o r a l van de k w a l i t e i t s k a b e l -
jauw (noordzee ) g e v o e l i g zou g e s t e g e n z i j n , d i t i s n i e t h e t g e v a l geweest» 
Neder land b l i j f t z i j n voorname p l a a t s behouden op onze m a r k t , ook a l s v i s -
l e v e r a n c i e r s t e r w i j l West-Duit sland. de tweede p l a a t s inneemt voor de v i s , 
z e l f s vóór Denemarken. 
Hot i s n i e t meer m o g e l i j k nauwkeurige u i t v o e r c i j f e r s weer t e geven d a a r de 
d i e n s t d i e deze v r o e g e r b i j h i e l d , n i e t meer over de nodige gegevens b e s c h i k t . 
Aldus i s h e t onmogel i jk een j u i s t o v e r z i c h t t e hebben ove r do t o e s t a n d » We 
mogen e c h t e r v e r o n d e r s t e l l e n d a t de u i t v o e r op h e t z e l f d e p e i l g e b l e v e n i s 
a l s de v o r i g e j a r e n , a angez i en e r z i c h geen m e r k e l i j k e v e r a n d e r i n g e n hebben 
voorgedaan b i j onze a f n e m e r s . 
De t o t a l e opbrengs t van de v l o o t in 1956 i s met ongeveer v i e r m i l l i o e n f r a n k 
ve iminderd t egenove r 1955 i s a l d u s h e t tweede h o o g s t e g e t a l da t t o t nu 
t o e b e r e i k t werd. 
Op liet e e r s t e z i c h t zou d i t a a n l e i d i n g geven t o t de v e r o n d e r s t e l l i n g d a t 
1956 een goed j a a r i s geweest voor de z e e v i s s e r i j . 
Di t i s e c h t e r n i e t h e t g e v a l . 
I n d e r d a a d , door h e t m i s l u k t e h a r i n g s e i z o e n , waren de v a a r t u i g e n v e r p l i o h t 
de vangs t op v i s voo r t t e z e t t e n , wat een g r o t e r i n spann ing en b i j g e v o l g 
g r o t e r k o s t e n v e r g t . 
H i e r b i j komt dan nog d a t de u i t b a t i n g s k o s t e n in h e t v o o r b i j s j a a r b e l a n g r i j k 
g e s t e g e n z i j n en d i t n i e t a l l e e n t e n g e v o l g e van de verhoogde p r i j z e n voor 
g a s o l i e . 
PRIJZEN DEE VOORNAAMSTE UITBAT INGSKOSTEN IN 1938, EINDE 1955 en EINDE 1956. 
mmmmmmmmmimnmmmmmmmm 
1938 j 1951 1 1956 Verhoging 1956 t e g e n o v e r 1938 = 100 j 1955 « 100 
i G a s o l i e ( l i t e r ) s 0 ,5o J l , 8 o j. . J 2,3o _ _ 460 L _ .. ... 128 
1 
I j s ( pe r t o n ) s 100,00 J 300,oo 
..IL . . . 
340,oo 
_ 
340 
L „ 
113 
K o r r e g a r e n (Kgr . ) s 5s5° 40,00 4 4 , 5 o 809 
_ 
111 
Korre touw (Kgr . ) s 5?oo 
_ -1 
18,50 23,00 
" 1 
460 124 
_ _ 
L o o d z e i l w i r e (kg) s 5 ? 0 0 
r 
19,oo 
_ 
24,00 
— 
480 
1 
126 
Mixed touw (Kgr . ) s 7?5° 34?oo 
L_ 
41,00 547 121 
Touwwerk m a n i l l a % 5>5° 37 ,oo 41,00 745 111 
HIERTEG M O VEE STELLM WE BE VERGELIJKING VAN DE PRIJZM DEE VOORNAAMSTE 
VISSOORTEN. 
nfflimmmmninumnmnimmmmrmm 
1938 ! 1955 j 195^ • Verhoging 1956 t egénovo 
' Ï955 =_100 
I J s l a n d k a b e l j a u w s 2 ,7o 1 1 6 ,92 1 ! 7 ,45 j 27 6 
1 1 1 108 
Noordzee k a b e l j a u w ; 2 ,95 
1 1 1 10,04 
1 1 1 9 ,82 « 333 
r 1 1 1 98 
Tong s 13 ,35 
1 1 1 i_ 35,27 
1 1 1 3 7 , 2 3 I 279 
1 1 1 106 
Noordzeev i s s 3 , 7 7 
1 1 1 j 12,17 
1 1 
1 . 12,04 j 319 
1 1 1 99 
I J s l a n d v i s s 2 ,42 
1 1 1 L. 6 ,22 
1 1 1 1 6 ,62 j 274 
1 1 1 94 
Bodemvis : 3 , 5 4 
1 1 1 ) 9,43 
1 1 1 I 
! 
9 ,72 I 275 
1 1 1 i 97 
Garnaal : 4 , 8 1 
i 1 1 1 24 ,29 
I 1 1 1 
1 
22 ,85 Î i 475 
1 1 1 I 94 
T o t a l e aanvoer s 3 , 1 5 
~i— 1 1 1 8 ,08 
1 1 I 1 
T 
9 ,53 j 303 
) 1 1 J _ 118 
De t e r u g s l a g h i e r v a n l i e t z i c h v o o r a l voe l en op de m i d d e n s l a g v a a r t u i g e n » 
U i t e n k e l e b e s c h i k b a r e boekhoudkundige gegevens v/erd een gemiddelde gemaaki 
p e r k l a s s e v a a r t u i g e n da t ons vo lgende u i t s l a g ga f s 
1. V a a r t u i g e n 8O/9O P .K. s besomming 
k o s t e n ( l ) 
WINST 
( l ) v/aarvan s 52 .138 F voor a f s c h r i j v i n g e n en i n t e r e s t e n op h e t b e l e g d 
k a p i t a a l . 
1 . 0 5 7 . 0 3 5 , o o F 
912 .962 ,5o F 
144 .072 ,5o F 
2 . Vaa r tu igen 1 2 0 / l 5 0 P.K. : besomming 
k o s t e n ( l ) 
WINST 
( l ) waarvan s 105*936,4o F voor a f s c h r i j v i n g e n en i n t e r e s t e n op h e t be legd 
kap i t a a l . 
1 . 2 6 9.942,00 F 1 .258.456,40 F 
H.485,60 F 
3 . V a a r t u i g e n I80/200 P.K. 1 .859.647,50 F 
1 . 7 6 7 . 6 4 6 , 0 0 F 
92 .001 ,oo F 
besomming 
k o s t e n ( l ) 
WINST 
( l ) waarvan : 39*077 F voor a f s c h r i j v i n g e n en i n t e r e s t e n op h e t b e l e g d 
k a p i t a a l . 
4. V a a r t u i g e n 240/250 P.K. s besomming : 1 .828.554 , 6 0 F 
k o s t e n (1) s 1 . 8 7 8 . 0 l 8 , 2 o F 
VERLIES : 4 9 . 4 6 3 , 6 o F 
( l ) waarvan s 119 .402 ,4o F voor a f s c h r i j v i n g e n en i n t e r e s t e n op h e t be legd 
k a p i t a a l . 
5 . V a a r t u i g e n 300/320 P.K. besomming 
k o s t e n ( l ) 
VERLIES 
( l ) vra-arvan s 790.319 F voor a f s c h r i j v i n g e n en i n t e r e s t e n op h e t b e l e g d 
k a p i t a a l . 
3 . 5 7 0 . 8 3 9 , 5 0 F 
3 . 7 9 7 . 9 4 4 , 1 0 F 
227 .104 ,6o F 
6 . Vaartuigen 350 P.K. s besomming s 5 . 0 6 8 . 2 5 0 , o o F 
kosten (l) s 4.842*829,00 F 
WINST s 225.42l,oo F 
( l ) waarvan s 863.604 F voor afschrijvingen en interesten op het belegd, 
kapitaal. 
7. Vaartuigen 450 P.IC. s besomming s 5*406.253>oo F 
k o s t e n ( l ) s 4 . 6 2 5 . 2 1 1 , 7 5 F 
WINST s 7 8 1 . 0 4 1 , 2 5 F 
( l ) waarvan ; 54*979 F voor a f s c h r i j v i n g e n en i n t e r e s t e n op h e t b e l e g d 
k a p i t a a l . 
Het is duidelijk dat aan deze toestand dringend moet verholpen worden wil-
len wij de bestaansmogelijkheid van het bedrijf bestendigen. 
De middenslagvaartuigen verouderen, dit brengt voortdurend groter kosten 
mee, het tekort aan personeel is oorzaak dat de lonen voortdurend stijgen, 
andere kosten stijgen. De prijzen van de vis stijgen niet in verhouding, 
ze hangen af van andere faktoren dan de produktiekosten. Zo kunnen ze bij-
voorbeeld be invloed worden door een onverwachte stijging of daling van de 
aanvoer, een ongeregelde invoer oefent rechtstreekse druk uit op deze prij-
zen. Hiertegenover staat de producent volkomen machteloos daar hij ver-
plicht is zijn waar af te staan aan de prijs die hem er voor gegeven wordt. 
Moest een stelsel van minimumprijzen kunnen in voege gebracht worden zou 
dit in de eerste plaats toelaten dat de verkoopprijs in verhouding wordt 
gebracht tegenover de kostprijs en zou de reder verzekerd zijn, bij no m a l e 
aanvoer, zijn kosten te kunnen dekken. 
Het in voege brengen van een minimumprijs vergt echter de oplossing van 
verschillende bijkomende vraagstukken s wat zal er gebeuren met de vis die 
niet verkocht wordt, hoe zal men een stelsel in het leven kunnen roepen, 
om ieder o p gelijke basis te vergoeden, wie zal het verschil in prijs bij-
leggen, 1 welke soorten vis moeten aan dit stelsel onderworpen worden, enz..< 
In de huidige omstandigheden blijven de prijzen nog altijd te zeer onder-
hevig aan de wet van vraag en aanbod. Een stijging van de vraag zal bij-
gevolg meebrengen dat de prijzen zullen verbeteren. Voor sommige soorten 
kan de prijs moeilijk verhoogd worden zonder het gevaar te lopen het ver-
bruik te doen dalen, dit is het geval voor de fijne en meest gekende soor-
ten. Voor andere vissoorten stelt men vast dat de prijs die er voor bekom n 
wordt op verre na niet normaal is en dit vooral te wijten is aan het feit 
dat deze soorten niet voldoende gekend zijn. 
Een doorgedreven propaganda voor deze vissen, samen met een verkoopaktie 
zou heel zeker uitstekende uitslagen opleveren. Dit hebben we onder meer 
kunnen vaststellen bij de (ingevoerde) zeebaarsfilets, waarvan de verkoop 
op enkele maanden tijd reusachtige afmetingen heeft aangenomen. Dit kan en 
moet vooral mogelijk zijn voor de gewone vissoorten door onze vissers aan-
gebracht. 
Op een t o t a l e aanvoer van 44»153 r a - bodemvis , werd e r 24 .195 T. gewone 
v i s s o o r t e n a a n g e b r a c h t , waarvan de gemiddelde p r i j s rond do 7 , o ° F p e r Kgr. 
l i g t . Een s t i j g i n g van de p r i j s van deze s o o r t e n , a l was h e t s l e c h t s van 
1 F p e r Kgr. zou de r e d e r s r e e d s t o e l a t e n een meerdere o p b r e n g s t van 24.OOO.OOO F t e maken. En d i t b e d r a g b e t e k e n t h e e l wat voor de u i t b a t i n g , 
t e r w i j l de v e r b r u i k e r d i t n i e t zow gewaarworden, a angez i en de m e e s t e s o o r -
t e n t e w e i n i g gekend z i j n en b i j g e v o l g aan b r a d e e r p r i j z e n worden opgekoch t , 
2 , DE VLOOT EN BELIAOTING. 
Twaalf schepen werden u i t de v a a r t genomen t e r w i j l 19 nieuwe eenheden aan 
de v l o o t werden gevoegd. Het waren dan v o o r a l schepen van de k l e i n s t e 
k l a s s e d i e u i t de v a a r t g i n g e n , de nieuwe schepen behoorden v o o r a l t o e aan 
de k l a s s e n II, III en IV. De t o t a l e b r u t o tonnemaat nam t o o van t 
26 .350 T. n a a r 27.687 T. 
Z e v e n t i e n schepen werden v o o r z i e n van een s t e r k e r m o t o r , samen met de 
nieuwe v a a r t u i g e n , b e r e i k t de t o t a l e P .K. de r v l o o t nu : 68*709 P.K. t e g e n 
63.913 P .K. i n 1955-
Op geb i ed van ve rn ieuwing en a a n p a s s i n g i s e r h e e l wat v o o r u i t g a n g g e b o e k t . 
Deze v o o r u i t g a n g i s evenwel n i e t vo ldoende , v e i m i t s , voo r tgaande op de g e -
midde lde ouderdom p e r e e n h e i d , deze met d r i e maanden i s toegenomen v e r g e -
l e k e n b i j h e t v o r i g e j a a r » 
A n d e r z i j d s moet ook v a s t g e s t e l d worden d a t de v l o o t met 7 eenheden v e r g r o o t 
werd en da t de mees t e nieuwe schepen n i e t gebouwd werden t o r v e r v a n g i n g van 
a n d e r e . Van de 12 schepen d i e u i t de v a a r t genomen werden, waren e r twee 
d i e door s c h i p b r e u k v e r l o r e n g i n g e n , t e r w i j l de ande re r e e d s geruime t i j d 
s t i l l a g e n . 
De nieuwbouw s l a a t dan v o o r a l op nieuwe r e d e r s . 
Er z i j n , vo lgenâ de o f f i c i ë l e gegevens van h e t Bes tuu r van h e t Zeewezen, 
a ch t nieuwe r e d e r i j e n b i jgekomen in 1956. Twaalf nieuwe p e r s o n e n - of f a m i -
l i eonde rnemingen kwamen b i j s en één p . v . b . a . , t e r w i j l d r i e f e i t e l i j k e v e n -
noo tschappen en twee naamloze vennootschappen verdwenen. Vooral op t e m e r -
ken i s h e t f e i t da t b i j de p e r s o n e n - of f a m i l i e o n d e r n e m i n g e n in de loop van 
1956 s e l f d e r g e l i j k e ondernemingen van de k l e i n s t e k l a s s e verdwenen, t e r -
w i j l e r a c h t in k l a s s e I I , en 14 i» k l a s s e IV bi jkwamen. 
Die mensen z i j n , dank z i j de k r e d i e t m o g e l i j k h e d e n van de -wet van 23 /8 /1948 , 
i n h e t b e z i t van v o l l e d i g nieuw m a t e r i a a l , t e r w i j l de b e s t a a n d e r e d e r s van 
de m i d d e n s l a g - en k l e i n e k l a s s e n in de o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n hun oude 
v a a r t u i g e n t e ve rvangen . 
Het v r a a g s t u k van de ve rvang ing van de b e s t a a n d e v l o o t , door h e t v e r l e n e n 
van a f b r a a k p r e m i ë n en verhoogde k r e d i e t en voor b e s t a a n d e r e d e r s i s b i j g e -
vo lg nog a l t i j d even sche rp a l s v r o e g e r . 
Naast deze nieuwbouw komt dan h e t v r a a g s t u k d e r bemanningen. 
I n d e r d a a d , de v l o o t werd wel zeven eenheden r i j k e r , maar h e t a a n t a l a ange -
mons te rde v i s s e r s nam s l e c h t s met 16 man t o e - ( I.8I6 in 1956 t ^ g e n 1,800 
in I955) - h e t t o t a a l a a n t a l v i s s e r s m s in 1955 s 2 .291 , i n 1956 ; 2 .281 
of een v e r m i n d e r i n g van 10 p e r s o n e n . 
Er waren 151 v i s s e r s van minder dan 18 j a a r aangemons te rd , waarvan 87 a l s 
s c h e e p s j o n g e n , 41 a l s l i c h t m a t r o o s en 23 a l s m a t r o o s , of 2 j ongens meer dan 
h e t v o r i g j a a r . Er waren e c h t e r 251 v a a r t u i g e n , of 9 eenheden meer d i e 
n i e t aan de wet op de v e r p l i c h t e aanmons t e r ing van s c h e e p s l e e r j o n g e n s v o l -
doen. Ook voor d i t v r a a g s t u k i s de t o e s t a n d nog a l t i j d op h e t z e l f d e p e i l 
g e b l e v e n , a lhoewe l e n i g s z i n s v e r s c h e r p t en moet een d r i n g e n d e o p l o s s i n g 
gevonden worden. 
3. BELANGRIJKE VRAAGSTUKKEN IN 1956. 
Zoals hiervoor reeds uiteengezet stelden zich drie belangrijke vraagstukken 
in I95Ó t 
A. De nieuwbouw en modernisatie van de bestaande vloot. 
B. Het personeel. 
C* De aanpassing van de prijzen aan de voortdurend stijgende» uitbatings-
lcosten. 
A. NIEUWBOUW EN MODERNISATIE. 
Inzake nieuwbouwpolitiek werd voortdurend aangedrongen opdat de kredieten, 
door de wet voorzien, uitsluitend zouden verstrekt worden aan bestaande 
reders en dit ter vervanging van verouderde vaartuigen, tenminste zolang 
het gebrek aan personeel blijft bestaan* 
Tevens werd bij de verschillende departementen aangedrongen opdat voor d e 
reders die willen vervangen een afbraakpremie zou verleend worden en even-
tueel verhoogde kredieten. Dit is vooral noodzakelijk voor d e kleinere 
vaartuigenklassen, waar de toestand sinds verscheidene jaren niet al t e 
schitterend is en waar het verouderde materiaal voortdurend stijgende kos-
ten veroorzaakt. 
3. PERSONEEL. 
Dank zij ons voortdurend wijzen op het gebrek en de moeilijkheden om sche-
pen te bemannen, hebben de gemeenten der kust besloten kredieten te voor-
zien om nieuwe krachten aan te moedigen voor de zeevisserij. De provincie 
heeft het initiatief genomen dit alles samen te bundelen en eenvormige voor-
delen te verlenen over de ganse kust. Reeds werden verschillende bespre-
kingen van het speciaal komité aan dit vraagstuk gewijcL, ook de nationale 
paritaire commissie heeft dit vraagstuk in onderzoek. 
Er v/erd eveneens aangedrongen bij de bevoegde overheid opdat minder b e r o e p 
zou gedaan worden op varend visserijpersoneel om de openstaande posten in 
staatsmarine en zeemacht aan te vullen. Onrechtstreeks werd hieraan gevolg 
gegeven door de maximum-ouderdom voor aanwerving met 10 jaar te verhogen» 
Een praktische oplossing kon nog niet bereikt worden. 
Wat het voorstel betreft de vissers een pensioen te verlenen van hun 55° 
jaar af, dit schijüt op de lange baan geschoven omdat te veel Departementen 
zich mot deze kwestie bezig moeten houden en elk zijn eigen mening hierover 
heeft» 
Ook de reders kunnen medewerken om aan deze kwestie een oplossing, z i j h e t 
ook gedeeltelijk, te geven. Er wordt maar al te veel misbruik gemaakt van 
bepaalde sociale voordelen, werklozensteun, ziektevergoeding, o n g e v a l l e n -
kas, om zich te onttrekken aan de verplichting tot varen. Moesten de re** 
ders krachtdadiger optreden en onmiddellijk alle gevallen van m i s b r u i k e n 
die ze kennen signaleren aan de bevoegde overheid, zou het i n v e l e g e v a l -
len gemakkelijker zijn om een bemanning te vinden en aan t e monsteren» 
0 , AANPASSING VAN DE PRIJZEN AAN DE VOORTDUREND STIJGENDE UITBATINQSKOSTEE. 
De oplossing van dit vraagstuk is niet zo gemakkelijk als dit op h e t 
eerste zicht wel lijkt. Een stelsel van minimumprijzen vergt een opvang-
regeling en een opvangregeling brengt de vraag mee s wat a a l er m e t d e 
opgevangen vis gebeuren, wie zal het prijsverschil dragen. De regering is 
niet geneigd hiervoor subsidies ter beschikking te stellen, z o a l s d i t wel 
gebeurt in andere landen. 
Wel kq.n e r op medewerking van de o v e r h e i d gerekend worden, dooïi h i e r t o e 
moeten de r e d e r s z e l f e e n d r a c h t i g h e t i n i t i a t i e f nemen en hun eigen be l angen 
t e r hand nemen* 
In het t e k e n van d i t v r a a g s t u k s tond de houding van h e t Verbond dep Bel-
gisch© Z e e v i s s e r i j t e g e n o v e r de a k t i e van de v i s h a n d e l om een gtoter over-
gewicht t e bekomen in de v i s m i j n e n . De wilde ' s t a k i n g kon , dank z i j de 
waakzaamheid van h e t Verbond de r B e l g i s c h e Z e e v i s s e r i j , veri jdeld worden 
en de b e s p r e k i n g e n d i e h i e r v a n h e t g e v o l g waren gaven a a n l e i d i n g tot het 
behoud van de b e s t a a n d e t o e s t a n d inzake o v e r g e w i c h t . 
D. OVEBBEVISS 3NG. 
Van b i j z o n d e r b e l a n g voor de m i d d e n s l a g v i s s e r i j i s h e t v r a a g s t u k der oveav 
b e v i s s i n g en de man ie r waarop de v i s s t a p e l moet beschermd worden. 
Tegenover de n e i g i n g van b e p a a l d e l anden om de netmazen nog t e v e r g r o t e n , 
s t a a t onze houding d i e ingegeven i s door de b e l a n g e n d e r t o n g e n v i s s e r i j , 
welke de b e l a n g r i j k s t e i s van de g e h e l e w e r e l d . Dank z i j deze houding kon 
v o o r l o p i g de ne tmaas van 75 nun. behouden b l i j v e n en werd een commissie o p -
g e s t e l d d i e deze k w e s t i e moes t onderzoeken . 
U i t h e t v e r s l a g d e z e r kommiss ie , b l i j k t d a t voor de t o n g e n v i s s e r i j z e k e r 
n i e t boven de 75 nim. mag gegaan worden w i l d i t b e d r i j f r e n d e r e n d b l i j v e n . 
Di t v e r s l a g z a l a l s b a s i s g e b r u i k t worden voor de e e r s t v o l g e n d e b e s p r e k i n g 
van de o v e r b e v i 3 s i n g S c o n v e n t i e t e Londen waar , samen met de b e t r o k k e n m i d -
dens u i t a n d e r e l a n d e n , e e n d r a c h t i g d e z e l f d e houding z a l aangenomen worden. 
E. ALLEBLEI VRAAGSTUKKEN. 
BLTDRAŒE G.K.Z. : B i j de h e r k i e z i n g van de Beheer raad d e z e r i n s t e l l i n g -
werd door een b e p a a l d e g roep de houd ing n a a r v o o r g e b r a c h t d a t h e t s t e l s e l 
d e r b i j d r a g e n , z o a l s h e t t h a n s t o e g e p a s t wordt en aan de o v e r g r o t e m e e r d e r -
h e i d d e r r e d e r s vo ldoen ing g e e f t , d iende t e worden v e r a n d e r d . Het Verbond 
d e r B e l g i s c h e Z e e v i s s e r i j b l i j f t houden aan h e t s t e l s e l : b e t a l e n d e r b i j -
d ragen in v e r h o u d i n g t o t de o p b r e n g s t . B i j de v e r k i e z i n g werd v a s t g e s t e l d 
d a t de o v e r g r o t e m e e r d e r h e i d d e r r e d e r s s o l i d a i r b l e v e n met h e t Verbond 
d e r B e l g i s c h e Z e e v i s s e r i j en hun ve r t rouwen schonken. 
MODERNISATIE : Eedewerking werd v e r l e e n d b i j h e t demons t r e ren van nieuwe 
t o e s t e l l e n d i e n u t t i g kunnen z i j n b i j de v i s s e r i j , z o d a t de l e d e n op de 
hoogtö konden b l i j v e n van wat e r op d i t geb i ed v e r w e z e n l i j k t werd* 
ADVISERING ; De v o o r s t e l l e n t o t w i j z i g i n g van de h u i d i g e reglementering 
op de v e i l i g h e i d aan boord van aeeschepen werden onde rzoch t en met advies 
overgemaakt aan de bevoegde o v e r h e i d . 
H e t z e l f d e gebeurde in ve rband met de r a d i o v e r b i n d i n g e n op z e e , de wet op 
de aanmons t e r ing van z e e l i e d e n en de k r u i s t o c h t van h e t v i s s e r i j w a o h t c c h i p . 
HULPVERLENING AAN VISSERS OP ZEE : Teneinde t o t een samenwerking t e komen 
t u s s e n onze v i s s e r s en de h u l p s c h e p e n d i e b i j s t a n d v e r l e n e n aan v i e a e r s op 
z e e , werd een o n t v a n g s t i n g e r i c h t van h e t H .Z .S. DE HOOP, welk© a l s e e r s t é 
en voornaamste d o e l had onze r e d e r s en v i s s e r s nade r bekend t e n a k e n met 
d i t ede lmoedig werk. 
» 6 ifc 
UITBATINGSKOSTEN s Met de f i r m a welke D e c c a t o e s t e l l e n v e r h u u r t kon een 
overeenkomst b e r e i k t worden welke a a n l e i d i n g gaf t o t een v e r m i n d e r i n g van 
de h u u r p r i j s d e z e r t o e s t e l l e n en a n d e r e v o o r d e l e n inzake b e t a l i n g d e r 
h u u r p r i j s en v e r m i n d e r i n g b i j o p l i g g e n . 
IUVOER s Tegenover de f r a u d u l e u z e invoer van Deense v i s u i t Neder land 
werd een k r a c h t d a d i g e houding aangenomen d i e a l s gevo lg had da t m a a t r e g e l e i 
genomen werden om in de toekomst d e r g e l i j k e p r a k t i j k e n t e ve rh inde ren» 
Het hande l s akkoord d a t t u s s e n Benelux en Denemarken a f g e s l o t e n werd v e r -
t o o n t z e k e r e g a r a n t i e s t e g e n o v e r h e t b e d r i j f s een maximum van 900 T. v i s 
mag ingevoerd vrorden p e r j a a r ; waarvan 135 T. geep en met i n b e g r i p van de 
v i s voor v e r w e r k i n g bestemd,, 
BRANDSTOFBEPERKING s Tengevolge van de k r i s i s om h e t Suez-Kanaal werd 
overgegaan t o t m o t o r b r a n d s t o f b e p e r k i n g . O n m i d d e l l i j k werd tussengekomen 
en bekomen d a t voor de z e e v i s s e r i j n i e t de m i n s t e b e p e r k i n g zou g e l d e n . 
TOESTAND MONTG0MMERYD0K s Op v raag van de k u s t v i s s e r i j van Oostende werd 
h e r h a a l d e malen tussengekomen b i j de Overhe id om een v e r b e t e r i n g t e b r engen 
aan d i t dok . Tengevolge van de ouderdom en de ve rhog ing van de kaa imuren 
kan n i e t meer gebaggerd worden, z o l a n g deze muren n i e t v e r s t e r k t worden» 
Voor lop ig kan h i e r n i e t s v e r b e t e r d worden, zo l ang geen k r e d i e t e n t e r b e -
s c h i k k i n g s t a a n , wel werd ons t e n s t e l l i g s t e b e l o o f d d a t men h e t nod ige 
z a l doen om deze k r e d i e t e n t e bekomen. 
INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN s Op i n t e r n a t i o n a a l p l a n werd h e t k o n t a k t 
gehouden met de r e d e r s v e r e n i g i n g e n van Engeland, Nede r l and , S p a n j e , F r ank -
r i j k , D u i t s l a n d , Noorwegen, Zweden en Denemarken en een g e m e e n s c h a p p e l i j k e 
houding aangenomen t e g e n o v e r vo lgende b e l a n g r i j k e p u n t e n J 
- o v e r b e v i s s i n g , 
- t e r r i t o r i a l e w a t e r e n , 
- r a d i o t e l e f o n i s o h e v e r b i n d i n g e n , 
- b e s l u i t e n van de i n t e r n a t i o n a l e a r b e i d s c o n f e r e n t i e . 
GARNAALVISSERIJ ; Tengevolge van h e t verbod b o o r z u u r t e g e b r u i k e n voor 
h e t bewaren van g a r n a a l 3 werd o p d r a c h t gegeven aan de U n i v e r s i t e i t van 
Gent om een nieuw vervangmiddel t e zoeken. De u i t s l a g i s t ó t op heden 
n e g a t i e f g e b l e v e n , n o c h t a n s worden de opzoek ingen v o o r t g e z e t . 
SCHIETOEFENINGES ! Tussengekomen werd om de s c h i e t o e f e n i n g e n zovee l moge-
l i j k t e bemerken en om aan de v i s s e r s d o o r v a a r t t e geven wanneer ze z i c h 
n a a r de v i s g r o n d e n begeven . 
PENSIOEN ZELFSTANDIGE ARBEIDERS s Met h e t Algemeen Verbond d e r Z e l f s t a n -
d i g e A r b e i d e r s , v / aa rb i j w i j a a n g e s l o t e n z i j n y werd k r a o h t d a d i g p r o t e s t 
a ange t ekend t e g e n de o n r e d e l i j k e pens ioenwe t d i e gestemd werd voor de 
z e l f s t a n d i g e a r b e i d e r s . Nauw kontakt wordt gehouden met dozö v e r e n i g i n g 
om de b e l a n g e n van onze l e d e n op dat geb ied t e b e h a r t i g e n . 
AANVO EBVERWAC HT ING EN s Wekelijks wordt een communiqué u i t g e g e v e n met de 
aanvoe rve rwach t ingen d i e i n de pers van h e t l a n d v e r s c h i j n t . E lke dag 
worden de vervracht ingen voor de vo lgende dag door midde l van do N a t i o n a l e 
Radioomroep bekend gemaakt . De r e d e r s werken, s p i j t i g genoog, n i e t v o l -
doende mee om deze b e r i c h t e n zo nauwkeurig m o g e l i j k t e kunnen o p s t e l l e n . 
Het i s r e e d s v e r s c h i l l e n d e k e r e n gebeurd dat, t e n g e v o l g e van o n j u i s t e op-
gaven, de m a r k t p r i j z e n ineenstorten. De handelaars s t e u n e n z i c h op d e z e . 
ve rwach t ingen om aankopen t e doon in de vreemde en beweren d a t zo slechts 
h e t n o d i g e z u l l e n i nvoe ren wanneer ze nauwkeurig we ten wat e r op de markt 
mag verwacht worden. 
0 s> * 
4. BEHOUD VAN DE VISFRIJZEN. 
Het i s de v r a a g n a a r v i s d i e i n hoofdzaak de p r i j s b e p a a l t d i e op onze 
mark t en b e t a a l d w o r d t . Daarom werd ook d i t j a a r s t e r k medegewerkt t o r 
ve rhog ing van h e t v i s v e r b r u i k . 
Deze p ropaganda werd op v e r s c h i l l e n d e w i j z e n gevoerd : 
- F i n a n t i ë l e s t e u n aan de P r o p a g a n d a v e r e n i g i n g voor V i s v e r b r u i k b i j v e r -
s c h i l l e n d e m a n i f e s t a t i e s . 
- Medewerking aan de visweken t e Nieuwpoor t . 
- I n r i o h t e n van de N e p t u n u s f e e s t e n t e Oos tende , in samenwerking van de 
V.T.B», h e t S t a d s b e s t u u r en de P r o p a g a n d a v e r e n i g i n g voor V i s v e r b r u i k . 
» Deelname aan h e t komi té voor de W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g 1958 a f d e l i n g î 
V i s s e r i j , d i e dank z i j onze tussenkomst een e i g e n p a v i l j o e n a a l k r i j g e n * 
- Medewerking t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n van r a d i o - en t e l e v i s i e p r o g r a m m a s 
over de v i s s e r i j , voo ra l de u i t z e n d i n g op K e r s t m i s kendo een b u i t e n g e -
woon sukses doorheen h e t ganse l a n d . 
«» Ver lenen van d o k u m e n t a t i e m a t e r i a a l aan s c h o l e n s boeken, b r o c h u r e s en 
f i l m e n . 
- Medewerking t o t de v e r w e z e n l i j k i n g van de f i l m " NO 0 RD- ïIO 0 RD- WE S T ' 1 welke 
de e e r s t e p r i j s b e h a a l d e op h e t f i l m f e s t i v a l en b i j de e e r s t e v e r t o n i n g 
t e Oostende een r e u s a c h t i g s u k s e s b e h a a l d e . 
- Regelmat ig k o n t a k t met de d a g b l a d p e r s van h e t l a n d , door m i d d e l van 
communiqués en p e r s c o n f e r e n t i e s t e r g e l e g e n h e i d van b e p a a l d o m o e i l i j k -
heden d i e voorkomen. 
- Toelagen voor u i t g a v e n en m a n i f e s t a t i e s t e n v o o r d e l e van do b e v o r d e r i n g 
d e r v i s g e d a o h t e . 
- Aanmoediging van s t u d e n t e n d e r s o c i a l e s c h o l e n en u n i v e r s i t e i t e n t o t h e t 
o p s t e l l e n van s t u d i e s en t h e s i s s e n over de z e e v i s s e r i j . 
- J a a r l i j k s e o v e r h a n d i g i n g van s p r o t aan Z.M. de Koning, do Heer Gouverneur 
de r P r o v i n c i e , de Reger ing en de p e r s . 
- Ontvangs t en r o n d l e i d e n van j o u r n a l i s t e n , b e z o e k e r s en s c h o l e n t e r b e -
z i c h t i g i n g van de v i s s e r i j n i j v e r h e i d . 
Al deze a k t i v i t e i t e n h e l p e n h e e l z e k e r mode t o t de b e v o r d e r i n g van h e t • 
v i s v e r b r u i k in ons l a n d en de k e n n i s van de noden van ons b e d r i j f . Ter 
g e l e g e n h e i d van b e p a a l d e m a n i f e s t a t i e s kunnen z e l f s o n m i d d e l l i j k e r e s u l -
t a t e n worden v a s t g e s t e l d . 
5 . PERSONALIA. 
De Heer L. DECRETON, s i n d s de o p r i c h t i n g van h e t Verbond d e r B e l g i s c h e 
Z e e v i s s e r i j l i d en a k t i e f b e h e e r d e r , moest i n de loop van h e t jaar o n t -
s l a g nemen wegens z i e k t o . We b e t r e u r e n h e t heengaan van een o n z e r mees t 
t oegev / i jde l e d e n , welke ondanks z i j n g e s t e l d h e i d , nog a l t i j d in d i e n s t 
b l i j f t van do algemene b e l a n g e n van h e t b e d r i j f . 
T i j d e n s de s t a t u t a i r e algemene v e r g a d e r i n g van 195<* werd de Behee r r aad 
a l s v o l g t s amenges t e ld : 
de HH«. R. BAUWENS, v o o r z i t t e r de HH. 6 . EABA3Ï, R. BLONDE, 
R» OLAEYS, 
E. MNNEELj 'P. VAN HULLS, 
H. VEEHA31H0, 
K.L, VEHU3BNE, 
V. SJmiEBS, 
P. VAtfD2I©3aGHE, 
G. lïïCK&ÏUN, 
J . BQ3BBIA.BRE 
E, LQGOÏÏE., G. VILEYN 
De l e d e n kunnen z ioh steeds r e c h t s t r e e k s t o t deze a f g e v a a r d i g d e n wenden 
wanneer ze m o e i l i j k h e d e n w i l l e n voor leggen aan h e t Verbond d e r B e l g i s c h e 
Z e e v i s s e r i j , Het algemeen s e k r e t a r i a a t in de v i s m i j n t e Oostende s t a a t 
d a g e l i j k s open voor de l e d e n welke r a a d of h u l p w i l l e n inroepen» Te 
H e i s t - Z e e b r u g g e , kan men z ioh wenden t o t h e t b u r e e l van "Hand in Hand" i n 
de v i s m i j n t e Zeebrugge, t e r w i j l voor Nieuwpoort de tweede l a t e r d a g van 
de maand een z i t d a g wordt gehouden in h e t b u r e e l van de v i s m i j n * 
6 . BESLUITEN. 
Dit i s opnieuw h e t we lgevu lde programma van een j a a r a k t i v i t e i t t e n v o o r -
d e l e van de b e r o e p s b e l a n g e n van de l e d e n en t e n d i e n s t e van h e t algemeen 
b e l a n g d e r v i s s e r i j . 
Wij z i j n f i e r d i t v e r s l a g t e kunnen v o o r l e g g e n . Wanneer e r e o h t e r n i e t 
meer kon bekomen worden om de g r o t e v r a a g s t u k k e n op t e l o s s e n , i s d i t n i e t 
onae s c h u l d geweest dan wel h e t gebrek aan e e n h e i d in de a d m i n i s t r a t i e . 
De b e l a n g e n van onze n i j v e r h e i d z i j n voor h e t o g e n b l i k t e v e e l v e r d e e l d 
over v e r s c h i l l e n d e m i n i s t e r i e s , d i e daarenboven e lk hun e i g e n k i j k hebben 
op deze v r a a g s t u k k e n , om p r a k t i s c h werk t e kunnen l e v e r e n . 
Onze voornaamste a d m i n i s t r a t i e i s nog a l t i j d h e t M i n i s t e r i e van Landbouw, 
waar voor de b e l a n g e n d e r landbouwers s t e r k gezorgd w o r d t . 
Wij durven hopen da t onze M i n i s t e r van Landbouw de voornaams te v i s s e r i j -
v r a a g s t u k k e n z a l o p l o s s e n op de w i j z e z o a l s d i t gedaan woMt voor de l a n d -
bouw. 
De v i s s e r i j h e e f t b e h o e f t e aan min imumpr i j zen . W i l l e n we h e t b e d r i j f r e n -
derend maken, dan moeten deze zo spoed ig m o g e l i j k i n voege g e b r a c h t worden 
t e n e i n d e h e t hoo fd t e kunnen b i e d e n aan de v o o r t d u r e n d s t i j g e n d e u i t b a t i n g 
k o s t e n . 
Een ander b e l a n g r i j k punt i s de ve rhoud ing van de b r a n d s t o f p r i j s t e g e n -
o v e r a n d e r e l anden en t e g e n o v e r de i n t e r n a t i o n a l e m a r k t . Het i s b i j v o o r -
b e e l d o n l o g i s c h da t t e Zeebrugge , voor de k o o p v a a r d i j en de b u i t e n l a n d s e 
t r e i l e r s de m a z o u t p r i j s 0 , 2 5 F de l i t e r goedkoper i s dan honderd m e t e r s 
v e r d e r voor de B e l g i s c h e v i s s e r s v a a r t u i g e n . M o t o r b r a n d s t o f i a een d e r 
b e l a n g r i j k s t e u i t b a t i n g s p o s t e n van h e t v i s s e r i j b e d r i j f , een a a n p a s s i n g , 
n i e t a l l e e n t e Zeebrugge, maar ook t e Oostende i s m o g e l i j k en gewens t , 
maar dan moet de Overhe id z e l f tussenkomen. 
T e n s l o t t e moet gewezen worden op de e r n s t i g e be sche rming welke de l a n d -
bouwprodukten onde rv inden t e n o v e r s t a a n van de i n v o e r . I n ons l a n d b e -
s t a a t geen e n k e l e b e s c h e r m i n g s m a a t r e g e l voor d e v i s s e r i j p r o d u k t e n , op 
r e g e l m a t i g e t i j d s t i p p e n worden de v i s p r i j z e n n a a r beneden geduwd door de 
onve rwach te en n u t t e l o z e i n v o e r . Het i s immers een f e i t d a t , wanneer de 
a a n v o e r i n ons l a n d z e e r g r o o t i s , deze in a n d e r e l a n d e n ook g r o o t raordt. 
I n d e r g e l i j k e g e v a l l e n i s i n v o e r u i t den booze en z e l f s n a d e l i g voor h e t 
b e d r i j f . 
Wij durven hopen dat de bevoegde overheid deze punten met de meest© aaiv-
dacht zal bestuderen en uitwerken en dat in de loop van het jaar 1957 de 
vraagstukken die in 1956 bestudeerd werden, namelijk î het bemanningste-
kort eh de nieuwbouw, eindeli jk hun beslag zullen krijgen» 
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